Tango by Kardüz, Ali Rıza
E rtuğrul Soysal, Sabah Ga­zetesinde ekonomi yazılan yazardı.
Soysal demokrasiye inanırdı. 
K işiliğiyle, yaşamıyla, konuşma­
larıyla ve  yazılarıyla, çağdaş bir 
profesyonel yönetici ve sanayici­
nin sorumluluklarını sergilerdi. 
28 Nisan 1988 Tarihinde kanser­
den ölünceye kadar Sabah Gaze­
tesindeki yazılarını sürdürdü. 
“Bandoneo”sunu elinden düşür­
medi. Ertuğrul Soysal “tango”ya 
aşıktı. Tıngo, Ondokuzuncu Yüz- 
y ıl’m ikinci yansında Avrupa’dan 
Aıjantin’e göç eden Buenos Aires 
kentinde La Plata Nehrinin Batı 
Yakasında yerleşenlerin aşk, hü­
zün ve düşkınklığıyla yoğrulmuş 
duygularım ifade etmek için yap­
tıkları müzik ve dansın adıdır. 
Gerçek tango müziği “bandoneo” 
ile çalınır. “Bandoneo”, dörtköşe 
körüklü, iki yarımdaki düğmeler­
le sesi değiştirilen, akordeona 
benzer bir müzik aletidir.
Ertuğrul Soysal ortaokulda i- 
ken babasımn hediye ettiği akor­
deon ile tango çalmaya başlamış. 
Ankara’da Mülkiye’de okurken 
konservatuvara da devam edip no­
ta öğrenmiş. Bir tango orkestrası 
kurarak Ankara Radyosu’nda ya­
yma başlamış. Mülkiye’y i bitirip, 
İstanbul’a gelmiş. Gündüzleri sa­
nayide çalışırken akşamları Ker­
vansarayca Orhan Afşar Tango 
Orkestrası’nda “Bandoneo” ça­
larmış. Bandoneo’sunu Park O- 
tel’de m üzik yapmaya gelen  A r­
jantin Tango Orkestrasının ban- 
doneonist’inden satın almış. Soy­
sal uzun yıllar İstanbul Radyo­
su’nda da Orhan Afşar Orkestrası 
ile tango çalmayı sürdürmüş. Ölü­
münden önce Arjantin’e gitti. Ün­
lü tangocularla tanıştı. Önlarla 
müzik yaptı. 67 Yaşında, bando- 
neo’su elinde, sevgili eşi Semra 
hanım yanında mutlu öldü.
*  *  *
Tango’nun “anavanatı”  Arjan­
tin’dir ama, “yavru vatanı” da Tür­
kiye’dir. Tango Türkiye’de bir dö­
nem halkın çok sevdiği müzik ve 
beğendiği bir dans türü idi. Bunda
£
Türklerin bestele­
dikleri, seslendirdik­
leri tangoların bü­
yük payı vardır.
Türk tangosunun 
“babası” sayüan Ne­
cip Celal (Antel) 
hakkında T H Y ’nin 
Skylife Dergisi’nin 
Ağustos ayı sayısın­
da Taha Toros’ bir 
incelemesi yayınlan­
dı. Taha Toros’un 
anlatımına göre kül­
türlü ve  varlıklı bir a- 
ilenin çocuğu olan Necip Celal, 18 
yaşında iken gözlerini kaybetti. 
Fakat ışık lı ve  renkli dünyadan 
mahrum kalınca bir köşeye çeki­
lip, kaderin kara cilvesinin yası i- 
çine girmedi.
Almanya’da ünlü kemancı Seb- 
mabel’den, keman dersi aldı. Tür­
kiye’de Fahir Bey ve Minas Efen- 
d i’den beste yapmayı öğrendi. U- 
zun yıllar dillerden düşmeyen 
tangoları bestelemeye başladı.
Taha Tbros’un anlatımına göre, 
Necip Celal’lar yaz aylarında eski 
îstinye Iskelesi’nin üzerindeki 
yalıda otururlarmış. Yaz aylan va­
purlar îstinye îskelesi’ne yanaşır­
ken yolcular güverteye çıkar, bal­
konda oturan Necip Celal’e bağı­
rırlarmış: “Necip Bey, Necip Bey, 
bir şarkı çal...” Sonra alkış başlar­
mış. Necip Celal balkonda ayağı 
kalkar, gözleri ile göremediği hay­
ranlarını sevgi ile selamlar ve  a- 
kordeonunu boynuna geçirerek 
karşılık verirmiş. Vapurların kap- 
tanlan da îstinye iskelesine yakla­
şır uzaklaşırken işi biraz ağır­
dan alırlarmış. Vapurlar iskeleden 
uzaklaşırken Necip Celal akerdeo- 
, nunu bırakır, kemanım alır, hiçbi­
rinin yüzünü görm ediği bir dost 
yolculan ünlü tangosuyla uğurlar­
mış:
“Kemanımla ona bir ses vere- 
bilseydim eğer,”
“Bu sesimle ona ersem, bana 
dünyaya değer.”
Mazi, Sarı Yapın­
cak, Ayrılık, Yalova 
Türküsü, Suna, öz­
leyiş, Kimse Sevgi­
mi Bilmez gibi ün­
lü tango parçaları­
nın bestecisi Necip 
Celal 29 Kasım  
1957 tarihinde 47 
yaşmda iken kara­
ciğer kanserinden
*  *  *
Şu günlerde İs­
tanbul’da “bir tango fırtınası” e- 
siyor... Yapı Kredi Bankası’nın 
kuruluşunun 50’nci yık nedeniy­
le İstanbul’a getirilen “yabancı 
müzisyen ve dansçılardan olu­
şan bir gösteri grubu” Açıkhava 
Tiyatrosu’nda temsiller veriyor.
Fehmi Akgün’ün anlatım ıyla 
“ dans ve  kreografı ile  tangoyu, 
görsel yönü ağır basan bir sanat 
dalı” haline getirmişler. Broad­
way’de sahnelenebilecek bir mü­
zikal hazırlamışlar. On y ıl önce 
sahnelenen “Tango Argentina” i- 
simli gösteri tutunca, bu kere Tan­
go Argentina’nın danslarının, mü­
ziğinin, müzisyenlerinin, oyuncu­
larının bir bölümünü değiştire­
rek, bir bölümünü koruyarak, 
Tango Pasion” adı altında yeni 
bir gösteri hazırlamışlar.
Bu gösteri ilk kez 1993 y ılı N i­
san ayında gene Broadway’da 
sahnelenmiş. Anlaşıldığı kadan i- 
le şimdi dünya turunda. Yapı Kre­
di Bankası’nm dans ve özellikle 
“tango sever”  Genel Müdürü Bur­
han Karaçam iyi bir şey yapmış. 
Bu grubu Türkiye’ye getirtmiş.
İki saati aşan bir süre devam e- 
den “Tango Pasion” isimli göste­
ride konuşma yok. Müzik, arada 
bir şarkı ve bol bol dans var. Dans 
edenlerin hareketleri, mimikleri, 
giysileri etkileyici. Sahne gerisin­
de iki müzisyen “bandoneo”, iki 
müzisyen keman çalıyor. Piyano­
da ve kontrabasta da birer miizis-
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yen var. Normal tango geleneğine 
uymayan ik i aleti de orkestraya 
eklemişler: vurmak çalgı ve klavi- 
ye. Dans grubu akdın ve  erkek al­
tı çift sanatçıdan oluşuyor. Tango 
Pasion, 1940’k yılların başında Ar­
jantin’de Buenos Aires kentinde, 
bir tango kulübünde (Cafetín) ge­
çiyor. Gece yansı müzik dinlemek 
ve dans etmek için Cafetin’e gelen 
tango hayranlan (Tanguero) ken­
di aralarında eğleniyorlar.
Cumartesi akşamı uzun süre 
yurt dışında yaşayan ve  Türki­
y e ’ye  yen i dönen bir hanım  ile 
gösteriyi izledim. Çok beğendik. 
Etkilendik. Gösteri sonunda ha­
nım arkadaşım “ - İstanbul’da 
canlı müziği olan, tango yapıla­
bilecek bir yer yok mu? Gösteri­
den sonra öyle bir yere gitsek...” 
dedi... İstanbul’da böyle bir imkan 
bulunmadığını anlattım. Kuru­
çeşme yoluna sıralanmış müzikli 
yerlerden birine uğradık. M ikro­
fonun başında bir genç hanım, gi­
tar eşliğinde “Şıkıdım da şıkı- 
dım...” diye şarkı söylüyordu!.. Bu 
hafta plakçıları dolaşacağım. Bi­
zim  eski tangoların mutlaka bant­
ları veya plakları vardır... (Sevdim 
bir genç kadım... Papatya gibisin, 
beyaz ve  ince... gibi...)
Tango Pasion gösterisi 8 Eylül 
akşamına kadar devam edecek... 
Siz gene de imkanınız var ise bu 
güzel gösteriyi kaçırmayınız...
A’li Paşa ile ilgili bir düzelt­
me: 31 Ağustos 1994 tarihinde bu 
sütunda “Tazminat-ı Harbiye"
başlığı ile yayınlanan yazı ile il­
g ili olarak ik i uyan aldım. 
Prof.Dr.Memduh Yaşa, A’li Pa- 
şa’nm  isminin yazılma şeklinin 
yanlış olduğuna işaret etti. Paşa­
nın çok değerli bir devlet adamı 
olduğunu, hikayedeki şekilde ha­
reket edemiyeceğini anlattı. Daha 
sonra A’li Paşa’nm  torunlanndan 
olduğunu belirten Sayın Erol Er­
kan’dan bir uyan aldım.
A li Paşa’nın bir hikaye içinde 
yanlış tanıtılmasından haklı ola­
rak şikayet ediyor. A li Paşanın ru­
hundan özür dilerim.
Taha Toros Arşivi
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